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2002 年改訂の現行キューバ憲法の第 1 章第 9 条で
は，国家は人民の権力として人民に奉仕するため
に，雇用，障害者の生計，医療，子供の教育 ･ 食料・
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表 1　就労人口の構成（1970 ～ 2010 年）
年 1970 1981 1995 2000 2005 2010
就労人口（千人） 2408.9 2867.6 3591.0 3843.0 4722.5 4984.5
国営部門（%） 86.30% 91.80% 77.90% 77.50% 80.16% 83.22%
非国営部門（%） 13.70% 8.20% 22.10% 22.50% 19.84% 16.18%
（出所） Ofi cina Nacional de Estadística [1998 : 109], [2001 : 116], [2012]
 http://www.cubagob.cu/ 　2012 年 3 月 22 日閲覧。
（注） 非国営部門は協同組合、混合企業、民間企業（自営を含む）からなる。




































































































年 2005 % 2010 %
世帯消費 22559.5 32368.6
国営市場 17009.6 75.4 25533.5 78.9
農民市場 1615.6 7.2 2006.3 6.2
自営市場 1484.5 6.6 2126.0 6.6
その他 2449.8 10.9 2702.8 8.4
（出所）http://www.one.cu/　2012 年 3 月 27 日閲覧。
家計についての政府統計局（Oficina Nacional de 
Estadística）の統計としては，表 2 にあるように
全世帯（hogar）を合計した家計消費を示したも











め，2010 年 10 月にハバナ大学の学生により，ハ
バナ市内 36 世帯の家計調査が実施された。この
時期は，2011 年 4 月に第 6 回キューバ共産党大
会において経済 ･ 社会の改革が提示される前年に
あたる。




















歳以上で，事例 4 は 62 歳である。四つの事例全
てにおいて，所得は国営部門のみとしか回答され
ていない。このうち所得の高い事例 1 と事例 4 は，






























22，24，26 および 27）が多い。事例 14，19，26
と 27 は退職者夫妻であり，年金を受給している。
退職者の事例 19 では，年金の他に夫が非国営部
門の農業で 750 ペソの所得があり，事例 27 では
表 3　単身者世帯の所得
（単位：ペソ）
世帯 世帯構成 国営部門 非国営部門 年金 送金 その他 収入 支出
1 単身 1045 0 0 0 1045 530
2 単身 435 0 0 0 0 435 455
3 単身 965 0 0 0 0 965 861
4 単身 1000 0 0 0 0 1000 945
（出所） 2010 年 10 月ハバナ大学学生の調査。
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表 4　夫婦と子供世帯の所得
（単位：ペソ）
世帯 世帯構成 国営部門 非国営部門 年金 送金 その他 収入 支出
5 夫婦 600+655 0 0 0 0 1255 1030
6 夫婦 + 小 1 558+284 2000 0 0 0 2842 1490
7 夫婦 + 子 2 1080+415 0 0 0 0 1495 1106
8 夫婦 + 子 1 1000+980 0 0 0 0 1980 2022
9 夫婦＋子 1 1500+1560 0 0 0 0 3060 2263
10 親子 2 人世帯 845 0 0 0 0 845 440
11 夫婦子 2 250 3250+300 0 0 0 3800 3335
12 夫婦＋子 1 400 500 0 0 0 900 901
13 親子 2 人世帯 318 0 0 0 0 318 374
14 夫婦 + 子 1 850 200+200 200+200 0 1200 2850 2850
15 夫婦 + 子 1 270+455 0 0 0 600+200 1525 1825
16 親子 2 人世帯 500+580 0 0 0 60 1140 1140
17 夫婦 + 子 1 0 8000 0 1250 0 9250 9250
18 夫婦 + 子 1 0 250 0 0 800 1050 1050
19 夫婦 0 750 200+200 0 0 1150 1200
20 夫婦 + 子 2 680+618 700 0 1250 0 3248 3112
21 夫婦 + 子 1 500+500 0 0 0 480 1480 1676
22 夫婦 300+325 0 0 0 2160 2785 2821
23 親 + 子夫妻 0 15600+700 0 0 0 16300 14554
24 夫婦 + 子 1 500 7000 0 480 0 7980 6700
25 夫婦 + 子 1 730+400 0 0 0 0 1130 3008
26 夫婦 + 子 1 500+470 0 720 2400 0 4090 5490
27 夫婦 0 0 270+200 2400 0 2870 2063
28 夫婦 + 子 2 800 1500 0 0 0 2300 2275




（出所） 2010 年 10 月ハバナ大学学生の調査。
表 5　三世代同居世帯の所得
（単位：ペソ）
世帯 世帯構成 国営部門 非国営部門 年金 送金 その他 収入 支出
30 夫婦＋子＋母 635 0 200 0 500 1335 1981
31 夫婦＋子 2＋母 + 甥 793+1051 1500+400 200 0 0 3944 3864
32 夫婦＋子 2＋父 535+345 700+1000 50+200 0 0 2830 2736
33 夫婦＋子 + 父 465+530 800 200 0 0 1995 1832
34 夫婦＋子２＋孫
385+535+
895+285 150 200+100 0 0 2550 2550
35 夫婦＋子夫妻＋孫３ 325+275 1550 0 750+500 0 3400 3387
36 夫婦 + 子 1+ 孫 1 388 0 200+200 1800 0 2588 1925
（出所） 2010 年 10 月ハバナ大学学生の調査。

























管工の事例 11 は 3250 ペソ，トラック運転手の
事例 17 は 8000 ペソ，大工の事例 31 は 1500 ペ
ソ，農民市場での販売従事者の事例 24 は 7000 ペ
ソと，国営部門の最高賃金を得ている船員の事例
9 の 1560 ペソより高い所得がある。また，住宅
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注 4 支出 収入
1 単身 20 280 40 20 0 50 120 530 1045
2 単身 50 80 47 76 100 82 20 455 435
3 単身 30 500 11 120 0 160 40 861 965
4 単身 15 200 175 25 0 480 50 945 1000
（出所）2010 年 10 月ハバナ大学学生による調査。
注 1：電気・水道・ガス・電話・その他，注 2：石けん・洗剤・毛布，注 3：交通費・家内サービス・たばこ等
注 4：薬剤・ガソリン・冷蔵庫・テレビ等

















5 夫婦 40 560 60 80 0 40 250 1030 1255
6 夫婦 + 小 1 60 350 10 260 0 720 90 1490 2842
7 夫婦 + 子 2 80 300 208 218 0 80 220 1106 1495
8 夫婦 + 子 1 60 1123 94 145 0 320 280 2022 1980
9 夫婦＋子 1 75 650 190 240 1000 28 80 2263 3060
10 親子 2 人世帯 50 100 57 198 0 15 20 440 845
11 夫婦子 2 100 2691 92 240 60 126 25 3335 3800
12 夫婦＋子 1 75 533 53 120 0 70 50 901 900
13 親子 2 人世帯 25 54 20 125 100 10 40 374 318
14 夫婦 + 子 1 70 1190 250 500 570 200 70 2850 2850
15 夫婦 + 子 1 80 1035 250 250 30 150 30 1825 1525
16 親子 2 人世帯 50 400 150 150 200 140 50 1140 1140
17 夫婦 + 子 1 70 4180 250 500 500 150 3600 9250 9250
18 夫婦 + 子 1 70 220 150 100 400 10 100 1050 1050
19 夫婦 50 400 250 200 180 70 50 1200 1150
20 夫婦 + 子 2 94 760 588 1000 210 240 220 3112 3248
21 夫婦 + 子 1 150 900 121 200 0 305 0 1676 1480
22 夫婦 30 961 1152 39 0 639 0 2821 2785
23 親 + 子夫妻 150 2680 8084 480 1240 1820 100 14554 16300
24 夫婦 + 子 1 300 2000 900 600 800 2000 100 6700 7980
25 夫婦 + 子 1 100 1000 216 336 240 1056 60 3008 1130
26 夫婦 + 子 1 90 900 150 1200 360 2760 30 5490 4090
27 夫婦 60 1410 85 155 0 225 128 2063 2870
28 夫婦 + 子 2 40 1240 230 115 0 400 250 2275 2300
29 夫婦 + 子 2 60 3000 518 480 0 800 700 5558 6850
（出所） 2010 年 10 月ハバナ大学学生による調査。

























た非国営部門で高収入を得ている人は 1 ドル＝ 24
ペソの並行レートで兌換ペソを換金し，輸入食料
品を購入する必要がある。キューバの公式為替レー
トは 1 ドル＝ 1 ペソであるが，実際にキューバ人


































注 4 支出 収入
30 夫婦＋子＋母 65 720 116 210 0 80 790 1981 1335
31 夫婦＋子 2＋母 + 甥 132 1282 550 800 250 400 450 3864 3944
32 夫婦＋子 2＋父 108 710 178 250 150 1140 200 2736 2830
33 夫婦＋子+ 父 79 430 223 500 250 150 200 1832 1995
34 夫婦＋子２＋孫 88 965 242 660 240 175 180 2550 2550
35 夫婦＋子夫妻＋孫３ 135 1182 525 475 495 350 225 3387 3400
36 夫婦 + 子 1+ 孫 1 150 675 150 150 250 280 270 1925 2588
（出所） 2010 年 10 月ハバナ大学学生による調査。
注 1：電気・水道・ガス・電話・その他，注 2：石けん・洗剤・毛布，注 3：交通費・家内サービス・たばこ等
注 4：薬剤・ガソリン・冷蔵庫・テレビ等
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こうした状況を踏まえて，2011 年 4 月に開催




























castro/ 2010 年 6 月 15 日閲覧。
⑵ Constitución de la Repúlica de Cuba, Capítulo I, Artículo 9.
⑶ http://www.cubagob.cu/　2012 年 3 月 22 日閲覧。
⑷ http://apps.who.int/whosis/database　2010 年 1 月
5 日閲覧。
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